




 Adapun saran yang dapat kami berikan selama mengikuti 
PKPA di PT. Coronet Crown adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai seorang calon apoteker harus mampu bekerja 
dimanapun baik dalam industri maupun klinis. Karena 
sesorang dianggap sebagai apoteker handal apabila mampu 
bekerja dalam berbagai aspek baik industri maupun klinis. 
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker harus lebih banyak 
aktif dalam pelaksanaan PKPA guna mendapatkan ilmu 
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